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VI Corfom Poófico
Virgen do Consolación
Con motivo de la "Festa d'es Pa i Peix", que se celebra todos -
los años el "Quart Diumenge", el Tele-Club de San Juan ha organiza-
do en su sexta edición el Certamen Poético Virgen de Consolación, -
certamen en el cual colabora la entidad bancaria Banca March y que
patrocina el Ayuntamiento de la localidad. En la edición de esteaño
han concurrido 17 obras, de diferentes localidades de Mallorca, pre
sentadas con los siguientes:
Títulos.
Humil gaubansa.
Virgen Protectora.
A la Virgen de Consolación.
Mare de Consolació.
Cançó des desitjós.
Tot es poc per vos, oh Mare
Mare de Consolació.
Verge de Consolació. • •
A la Virgen de Consolación.
Mirant el seu retrat.
Cançoneta per a la Verge de
Consolació.
A la Virgen de Consolación.
Confiança.
Yo tengo un alma mistica.
A la hare de Deu de Consolació
A vos...
Jo te voldria estima.
Lemas.
Pau i bonesa.
Sin.
Sin.
Mirant emunt.
Brins de pi.
Pa i Peix.
Una aura de consol i d'esperança.
Sant Joan es pa i peix.
Plor del Camp.
Popol-Vuh.
Sant Joan.
Fulles d'olivera.
Esperança nostra.
Fe.
Evocació.
Festa d'es Pa i Peix.
Adoració.
El fallo se hizo publico por la tarde del domingo, en un acto -
programado para tal fin en el Santuario de Consolación durante la -
romeria "D'es Pa i Peix". Laboriosa fué la labor del jurado que en
esta ocasión estaba compuesto por D. Miguel Gaya i Sitjar y D. José
Estelrich Costa, que dio el siguiente resultado: Primer premio para
la poesia titulada, A la Mare de Deu de Consolació, presentada bajo
el lema, "Evocació" y que resulto ser su autor D. Antonio Matas Bau
zá, premio dotado con 6.000 pesetas donadas por la Banca March, el
segundo premio lo consiguió la obra con el título, Tot es poc per -
voSj oh Mare, con el lema, Pa i Peix, de la que fué su autora laSta.
Bárbara Matas Sastre, premio para autores locales dotado con 3.000
pesetas, donado por el Ayuntamiento de San Juan.
Felicidades para los ganadores y mejores éxitos para los demás
participantes.
 Jaume Mola>
PRIMER PREMI
A LA MARE DE DEU DE CONSOLACIO
Lema: "Evocació" Antoni Matas Bauza.
Veníem perquè veníem...
No té regles s'estimar!
I una persona que estima
s'enyora de tant en quant.
Ara ne lleu. Idò vaja,
que ara és més hora que mai!
Venim de collir cireres
i estam damunt es segar...
Que ja hem començat a batre
i avui s'honra a Sant Marçal...
Que ara estam en temps de figues
i a l'instant hem de vermar...
I així seguint, dia a dia...
I així un any i un altre any:
Pasqua, sa Segona Festa,
sa Tercera, es To Pasqual
a l'Ofici des diumenges...
I es sol d'abril, quin encant!
Ens guardes... Ai, Mare nostra,
lo que ens guardes aquí dalt!
Ja ens guardares sa infantesa...
Des d'aquí se veu Bonany,
sant Nofre, es Puig d'En Baldiri
i ben bé tot Sant Joan!...
I els torroners per ses voltes
que amb es carros van pujant
per ésser es "Quart Diumenge",..
Quin bon temps que nos fa enguany!
Ve gent de tota Mallorca..,
Tot Sineu, Petra, Ariany,
tot Montuïri i Porreres...
i fins i tot marians !
I aquelles vilafranqueres
que nos fan perdre es corbam!...
Es Pa i es Peix és sa festa
millor de tot el voltant,
festa de mitjan quaresma,
de ganes de "festetjar".
Ens guardes tota una vida
de somnis i realitats...
A s'ombra d'aquests xiprers...
Des teu mantó celestial...
Nos guardes... Ai, Mare nostra,
lo que ens guardes aquí dalt!
Ni a dins mar cap ma enyorança!
Coses des cor, des d'abans!
Que inclus es cor, segons diuen,
sembla que està canviant
i ja no sent, ja no estima.
Només ens bomba sa sang!...
Però es meu, és tal com era
i seguirà bategant
d'emoció i de tendresa...
Es tan hermós s'estimar!...
SEGON PREMI (Per a autors locals)
TOT ES POC PER VOS, OH MARE!
Lema: "Pa i Peix". Bàrbara Matas Sastre
Verge de Consolació,
Vós sou la rosa escollida,
del jardí la més garrida
ptrquè així ho volgué el Senyor.
Sou resplendent, oh Senyora!
De venir a Vós anhel.
Vós sou la Porta del cel
i la nostra intercessora.
Sense Vós tot és foscor;
a prop vostro estam molt bé.
Per això el pelegrí ve
quan el té pres la tristor.
Vora el pinar, a ull de sol,
dalt del turó estau al mig,
entre els ametlers florits
i el viu cant del rossinyol.
Cediu la vostra mirada
plena d'amor i dolçor,
ja que sou "tota candor",
Verge i Mare Inmaculada.
Pujant per l'escalonada
els vostres fills estimats
se troben arrecerats,
guardats de tota gelada.
El jardí que hi ha, és de veure!
Passetjant fa bon estar,
en l'estiu frescor hi fa
davall la gran rnata-seuva.
Com que la seva esponera
abriga molt de redol,
que no la travessa el sol
i la gent allà s'espera.
Al fill que allunyat està
no el deixeu, Santa Maria,
protegiu-lo així com sia
quan vos vengui a demanar.
Les palmeres i fessers
per Vós vetlen nit i dia.
Vós deraanr Verge Maria,
vetleu pels santjoaners.
Dalt vostro terrat pujam
per espaiar la mirada:
veira nostra vila estimada
que ben molt 1'apreciam.
I un poc més enllà hi trobam
un replà de terra bone:
de tot Vós sou sa Madona
perquè sou de Sant Joan.
També veim Son Juny, Solanda,
Son Gual, també Els Calderers
i quasi els felanitxers,
i aquí d'allà el Puig de Randa.
Tenim dalt vostro portal
de colors la claraboia,
lluminosa com la joia
que alegra vostro casal.
L'ametler amb noves fulles
pel camp quan tot és verdor
us ha oferit la blancor
de les seves flors despulles.
El dematí amb la rouada
vos canten els aucellons
cantories i cançons
voletejant per l'aubada.
Tot és poc per Vós, oh Mare!
Molt tenim que agrair-vós.
Pujam por demanar-vós
que intercedigueu al Pare.
Verge de Consolació,
si caiguts mos veis cap dia,
dau-nós vostre ajut com sia,
siau nostra salvació.
Gràcies, mil gràcies, Senyora,
que a dins vostro cor mos duis;
a Vós giram nostros uis,
que sou nostra protectora.
Dalt del vostro Santuari
pujam per adorar-vós;
també per agrair-vós
vos resam el Sant Rosari.
Se ruega a todas aquellas personas y de una manera especial a
los que pertenecieron a "ELS EXPLORADORS", (grupo que fundó el E
conomo Mas) y que nos puedan facilitar información sobre su funda,
ción, actividades, fechas, uniformes, insignias, fotografias, etc.
se pongan en contacto con nuestro Director Carlos Costa.
Muchas Gracias.
ECOS DEL TELE-CLUB
Llegó la primavera y el cambio de estación parece influir en -
las actividades que se van desarrollando. Porque en otra época del
año no habría tenido sentido confeccionar algunos centenares de ni
dos artificiales (como se hizo unax noche en el Tele-Club y se repji
tió en las escuelas) para luego ir a colocarlos por los árboles de
nuestros bosques, a fin de que en ellos aniden las avecillas depr£
dadoras de la procesionaria del pino; esta campaña ha sido posible
gracias a la colaboración del Grupo Balear de Ornitologia y de la
Caja de Ahorros.
Otra actividad acorde con la llegada de la estr.ción de las fio
res es el Concurso poético que, como cada año, se convoca al acer-
carse la "Festa d'es Pa i es Peix". El de este año, fue bastante -
concurrido, ya que se presentaron dieciocho poemas, obteniendo -
el primer premio, donado por la Banca March S.A., el hasta ahora -
desconocido poeta Antonio Matas Bauza. El premio reservado para au
tores locales, patrocinado por el Ayuntamiento de Sant Joan fue pa,
ra la conocida aficionada a las artes poéticas Bárbara Matas.
El acto de entrega de premios y lectura de obras premiadas se
celebró en el interior del oratorio de Consolación, con asistencia
de dos de los miembros de Jurado, el Rdo. José Sstelrich y Miguel
Gaya; este recordó a Gabriel Fuster "Gafim", recientemente fallecí
do y que fue jurado varios años.
Posteriormente, el dia 24, fueron leídas al público por Miguel
Gaya todos los poemas concursantes en el local del Tele-Club.
Interesante bajo todos los aspectos la conferencia pronunciada
por Rafael Ferrer Masanet, (director de la revista Perlas y Cuevas)
sobre el tema: "La Rusia que hem deisaren veure", y que llenó el l£
cal del Tele-club. Los próximos conferenciantes podrían ser Jaime-
Galmés, ingeniero agrónomo, Juan Dueñas, titulado como el anterior
y gerente de la Cooperativa Agropecuaria y un profesor de pintura
de la Escuela de Artes Aplicadas. También es posible que el Servi-
cio de Extensión Agraria continué ofreciendo charlas divulgadoras
sobre ternas agrarios, como la ha venido haciendo.
Y que continúen las lecciones de baile regional y de Karaté que
se imparten cada sábado tarde. Por cierto que los "dancaires" han
progresado mucho, siendo posible poderse presentar pronto en públ¿
co.
J. Estelrich.
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En certa ocasió el Pare Ginard, rnos deia:
"Aoxb que vaig a retreure anit ra'afigur que és cora a ressusci-
i ' -
tar, per un vespre, "Ses Terenyines", raal nom amb què, tan gràfica,
ment, se qualificava la benemèrita activitat d'alguns santjoaners
dins el camp de la història nostra. Un enyora aquell bon temps.Cap
dels confrares, ni jo mateix, que era del gremi, se sentí mai ofès
per aquesta jocosa i encertada denominació que, qualqií ens penjà -
en moment d'estat de gràcia lexical".
Facem honor als nostres avant passats, treguent a llum algunes
"terenyines", fets, anècdotes, i totes aquelles coses que poden e-
sser història el dia de demà. Seguia diguent, en aquexa mateixa o-
casió, el P. Ginard:
"La història és com un cantarano o una arqueta on se guarden -
coses ràncies, pergamins arrullats, papers esgroguïts, objectes de
l'any u, robes de colors apagades i pomes i codonys pansits. Però
resulta entretingut treure-ho de tant en tant i posar-ho a la llum
del sol, espolsar-lo, reviure el temps antic i perfumar-se amb l'a,
roma dels records".
Repasau tots els racons, cofres, caixes i cantaranos i si qua¿
que cosa trobfiu, duis-ho perquè tothom se n'aprofiti i al mateix -
temps col-laborarem en la nostra història, la història d'avui.
(Recollit d'un llibret de notes d'un bon amic nostro que s'em-
barcà cap a Amèrica l'any 1925).
Dia 4 de gener i a les 10 del matí, sortia de Barcelona cap a
Màlaga el barco i emplea 23 hores.
De Màlaga a Cadis varen tardar 11 hores i de Cadis a SantaCreu
de Tenerife, n'eiaplearen 46.
De Canarias va sortir el barco cap a Buenos Aires al dia 9 de
gener a les 3 de la tarda, arribant a port al dia 23 del mateix -
mes.
L'amo'n Miquel, que axí se nomia al nostro amic, comença lafei^
na el pròxim dimarts dia 27.
Moltes de gràcies per aquesta primera col·laboració i desitjam
que cada mes n'hi hagi qualcuna.
Carles Costa Salom
QUART DIUMENGE
Se sent a dir per totes parts: des de a xerrades entre dos homes
amb un feix d'anys a l'esquena fins a conferències i plantejaments -
sobre la nostra societat i costums, que el passat més genuí s'oblida,
que les tradicions no tenen capacitat ni incentiu per atreure les ma
neres de viure actuals. L'altre dia vaig sentir afirmar, fins i tot
que la jovintut n'estima el seu passat; pot esser, però és convenient
relativitzar l'afirmació. No obstant, si tot lo que hem senyelat té
un poc de veritat, heurem de col·locar un parèntesi, i aquest périma
tradició recreada cada any en el Quart Diumenge de Quaresma, que da-
rrerament, i, possiblement, per no emprar el mot de sacrifici que d£
nota la,paraula Quaresma, li han otorgat un altre més simbòlic i més
generós: el de Pa i Peix.
El dia fou bo, a pesar d'una mica d'oratgí, al cual mos hi té a-
costumats cada any. El dernatí la festa té un marcat caràcter íntim,
familiar. Tot el poble que pot s'encamina cap a l'oratori, encaraque
sigui en cotxe. Fa anys se solien lluir, per aquest dia, formososves^
tits, ara millor si es pot lluir vestit i cotxe. Damunt les once hi
ha solemne missa als peus de la Verge de Consalació. El sermó d'aquest
any, que sempre ha esta,t escoltat amb atenció, va correr a càrrec del
pare Amador Bauçà, el que ens parlà de la fe i profunda religiositat
que ha tingut sempre el poble de Sant Joan, en canvi no volgué fer -
molta al.lusió a la història i tradició, que ens descriuen aquesta -
festa i la relació del poble en Consolació de temps enrera. Història
i llegenda que, per altra banda, ha estat narrada molt stítilnient i -
poèticament pel nostre inoblidable Pare Rafel Ginard, predicador,que
va ésser, durant molts d'anys, d'aquesta festa.
L'horabaixa la festa es vesteix d'altres aires. Adquireix una -
forma més popular i raassiua, amb f;ent dels pobles de veinat i de ciu
tat. Gran part recorregut es fa a peu amb monotonia, pau i peresa. A
dalt s'oprofita pel diàleg, per saludar als amics i coneguts, als -
companys de la jovintut, que el destí o les feines havien separat, o
també per contemplar els paisatges des dels quatre vents. Mentres -
s'esperen uns corredors de la Carrera Ciclista o s'étend a la ja clà
ssica en aquesta festa banda, de música. Desprès, a mitjan capvespre,
se sebrà el noru dels guanyadors del Certamen Poètic, on el jurat, el
pressent any, ha Valorat aquelles poesies que més manifestaven un sen
timent cap el poblé de Sant Joan, el simbol de la Verge de Consolació
o el significat de la festa. .
 t.~.
A 1'església del poble la festa va cristalìtzar amb un altre a£
te. Alla es va polaritzar per un espai de temps l'atenció de gran -
part de public partipant a la festa: La Coral Sant Joan oferia el -
concert commemoratiu del primer aniversari de la coral, concert que
constà d'una primera part clásica i una segona de cançó popular, en
tre i entre, com segona part del acte, una intervenció instrumental
amb els intèrprets santjoaners Bàrbara i Miquel Oliver, guitarristes.
Això fou més excel·lent entre lo peculiar d'aquesta festa, que
integrà també una important exposició de pintura d'autors locals, -
exposició que té la finalitat de promoure aquest art, que d'una fo£
ma callada posseix els seus adeptes.
Un quart diumenge de Quaresme o de Pa i Peix que en el fons es-
tà Íntimament unit, sembla, a les nostres estructures i esquemes; i
no bastaran moviments o tendències modernes per treure'l d'aquesta
adaptació al passat.
Joanet De L'Onso
VIDA LOCAL
Balanç Demogràfic - Mosos de Febrer i Març.
Defuncions:
1-2-77 Miquel Jaume Gual; 89 anys -"L'amo'n Jordà".
5-2-77 Margarida Mates Bauçà; 64 anys - "Madò Burichona".
10-2-77 Amador Bauçà Mas; "L'amo'n Amador de Gosauba"; 78 anys.
8-3-77' Gabriel Company Bou; 79 anys; "L'amo'n Biel Punto".
30-3-77 Sebastià Llaneres Sansó; 75 anys; "L'amo'n bon Jesús".
Naixements :
18-1-77 Bàrbara Vaquer Galmés.
18-1-77 Miquel Bauçà Piol.
Reberen el Sacrament del Bautisme el dia 26 de Febrer.
Matrimonis :
12-3-77 Jordi Gayà Puig i Margarida Jaume Gayà.
La Parròquia de Sant Joan per Radio Popular, dia 18 d'abril.
Un programa de radio sobre la Parròquia de Sant Joan serà emès
per Radio Popular el dia 18 d'abril a partir de les 3h. de l'hora-
baixa. El tema d'aquesta realització es la Parròquia ahir i avui; •
on es presenta un esquema històric, aixi com una indicació actual -
en quant a activitats, ministeri, participació, etc; descripció i •
dinàmica de la Parròquia. Aquest estudi fou gravat per un reporter
de la citada emisora fa uns quinze dies.
24 d'abril: Administració del Sacrament de la Confirmació.
La Parròquia ens ha indicat la data en la cual s'administrarà -
el Ser. de la Confirmació: el dia 24 d'abril a les 9 del vespre a
l'Església Parroquial, ¿in aquest dia el bisbe Mn. Teodoro Úbeda,que
es personará al nostre poble, administrarà el Ser. de la Confirma-
ció a 45 confirmants.
A fi de raentalitzar més profundament sobre el significat del Sa,
crament tant als interessats com als seus pares, per aquests dies i
els que segreixen s'han organitzat una sèrra de xerrades, on hi par_
ticipen un monitor i, diferents sacerdots.
EL CINQUANTENAR!
DE L'ESGLÉSIA NOVA
El poble de Sant Joan ha volgut recordar amb els mitjans al seu
alcanç i en tot l'esplendor possible una data, un fet, que té molt
enfarnat dins la seva vida: l'inici i el desenvolupament de les o-
bres de l'Església nova. Des de petits, els pares i més els padrins
ens han parlat i contat subtils anècdotes sobre el trancurs de l'ai
xecament d'aquest edifici.
Per tant la fnmiliarització i contagi amb un troç del passat -
més recent ens ha abastat d'un profund sentiment d'estimació cap a
la realitat niés nostra. El seu record va ésser, durant la setmana -
del 27 de febrer al 6 de març per un edifici, les parets del cual
aguditzen el nostro poble.
Si havíem d'ésser sincers molts confessaríem que no esperàvem -
uns actes tan acertats, indicats i oportuns; la inèrcia del dies d'a,
vui tergiversa molts de judicis a l'hora de criticar o valorar. Per
lv/ tant no podem negar lo més objetiu de lo vist, i no queda més r£
mei que afirmar que la setmana indicada va ésser realment viscuda i
d'una forma espontani, sense els esforços i monotonia que cansa les
persones.
Aquest cinquantenari, no obstant, no es volia realitzar amb uns
actes formals, externs, de la rutina coramemorntiva a que estam ave-
sats dins els diferents estements socials, sinó que pretenia, al me_
teix temps que reviure un passat, suscitar la idea i el desig de Ite
dificació d'una. "Església" pels nostres dies, una església espiri-
tuai, més activa i conseqüent, que no es pot conformar amb la sun-
tuosidad d'unes pedrés o d'uns retaules.
- :• ' r.i -.'
La sintesi del que fou aquesta setmana no cal fer-la exhaustiva,
està en la ment de tots, just la plasmarem perquè quedi constància -
pel demà d'una manifestació del poble. L'ordre cronològic que tingu£
ren els actes fou el següent:
—Homenatge als majors, que són els que disposen del reccrd més -
viu, nitit i palpitant d'aquesta Església; fornia part de la seva ex-
periència, dels seus anys: Tots, per poc que l'estat físic ho perme-
tés, volgueren surnar-se a aquest acte d'agráiment per part de les g£
neracions procedents.
-Jornada escolar, amb la cual es va sebre motivar i interessar,
tasca ni mica fàcil als al·lots d'E.G.B., que amb entusiasme explora
ren tots els racons de-1'església.o molestaren els padrins, pares o
algun vellet que prenia el S-ol a la pl,aça, per poder respondre a un
qüestionari damunt l'obra./iCs divertiren també, despertant el sentit
de creació, dibuixant i'pintant aquelles parts, que més els impresi^
naven del edifici, o del seu interior.
-Dia de la Familia, que consistí amb una taula redona, on es pr£
sentaren una sèria d'experiències $obre la familia d'avui, i s'expo-
saren linees generals per la-familia del demà. Hi parlaren dos inte-
grants de dues families y el pare Mn. Guillem Payeras.
-Record dels difunts, un acte de profunditat religiosa, com su-
fragi pels morts santjoaners dins els cinquanta anys, entre ells Mn.
Francesc Mas, iniciador i animador permanent de l'obra. Mn. Bertomeu
Bauçà, el seu continuador, ens donà una visió acertada, objetiva i -
clara dels detalls, i de les preocupacions que per força havia de te_
nir una obra d'aquestes dimensions.
-Vetllada jovenil, on els joves tractàrem de divertir-nos, anea-
ra que acostumats a la passivitat de sempre no vàrem sebre treure tot
el profit que l'acte donava de sí, diversificat entre recital de can
cons i projecció d'un tema sobre la personalitat. Hi va participar -
n'Andreu Genovart..
Pels joves també, trobada n Consolació. D. Baltasar Coll ens pre
senta els pros i contres de l'esser i conducta de la jovintut, loque
edespertà una mica de diàleg, acabant amb,. una missa adecuada a l'es-
perit dels joves.
-£1 vespre del dissabte s'inaugurà el museu instalat a les tribu,
nos de 1'Església, batejat amb el nom de Petit Museu Parroquial, pe-
rò que posseix un gran conjunt d'existències, volorades per tots pel
seu significat històric, sentimental, o qualitat artística.
-Dia d'acció de gracies, iniciat al matí amb una missa, en hi -
participaren sacerdots fills i amics de la vila, seguida d'una fes-
ta d'infants, feta a la seva manera, a la plaça principal, que, a -
pesar de la seva espectacularitat i colorit, tenia un altra finali-
tat, més meditada que lo que podia parèixer a simple vista. Al cap-
vespre, trobada de religioses, filles de Sant Joan, o que passaren
per aquest poble, en un acte de reflexió i meditació.
Això fou el desenvolupament d'aquesta setmana i les seves pre-
tensions. A noltros ens correspon falicitar als que s'esforçaren per
veure-la realitzada.
Pop Roig
MINI HISTORIA
C. V - II. Pozos Públicos (Siglos XV y XVI).- Pou Bo.-
No se tiene noticia exacta del Consejo en que se trató. La pri-
mera noticia sobre el particular o sea del Pou Nou, se encuentra in
tercalada entre los Conseils de 10 de Noviembre y 25 de Diciembre -
de 1596, sin que conste fecha exacta de su celebración.
Dice asi el acta en cuestión:
Convocats y ajustats en la case de mi Jordi Antich, escrivàreal
en la present vila de Sant Joan, lo honorable en Jordi Antich balle
real, lo present ab, los honorables en Pere Andreu Antich, Antoni -
Barsaló, Pere Piol, Guillem Genovart, ab los honorables en Mateu MEI
j oí Marser, hateu Marser de la vila, Mateu Gomila, Miguel Antich, -
Jordi Font, Joan Nicolau, Pere Amengual, Guillem Amengual, tots per
aconsellar a tota utilitat de la present Vila, ut sequitur.
Primo, fonch prepossat per lo honorable en Pero Andreu Antich,
un dels predits jurats dient; Molt honorable y savi consell, lo per
que a vostres saviesses avem asi ajustats, es que ja veuen la nece—
sitat que esta nostra vila té y pateitx de la aigue, tenim antes que
si cavessem i rompessem fins a la covo del pou bo, creim que hi àu-
ria prou aique, attes que per asperiensia veim que en aver achugat
la aigue an espay de mige hora asta mateix hesser; dernanan a vostre
saviesses com ho férem y quina orde tindrem. 3i desparederi lo pou o
com o férem.
Sobre de la qual preposasio fonch determinat definit i conclus
per la major part del Consell, que los honorables jurats fasen una
sedóla de tota la gent de la present vila y terina, y que pac quiscu
tres sous, tant pobles com rics, tan f ranchs corn paguesos y que fa-
sse ab la mes brevetat posible y que la dita cantitat quern lieu y
atzejesca Mateu Kajol ab tres sous de salari per quincun dia se fe-
ra feina an los dits pous, par he fer majoral de la gent ell y si -
no bastara ab la mateixa orde fins sia acabat.
Testimonis: mestre Antoni Roselló, y Pere Joan Reus.
Diumenge XXII de desembre Any MDLXXXXVI.
Convocats y ajustats en la case de mi Jordi Antich baile real y
escrivà en la present vila los honorables en Pere Andreu Antich, An
toni Barsalo, Pere Fiol, Guillem Genovart, jurats, ab los honorables
en Mateu Majol, major, Mateu Maj oi, marser, Mateu Gomila, Miguel An
tich, Jordi Font, Joan Nicolau, Pere Amengual, consellers, tots coin
gregats per aconsellar a tota utilitat de la present vila, ut sequi
tur.
Primo foch prepossat per lo honorable en Pere Andreu Antich, un
dels honorables predits jurats dient; molt honorable y savi consell
lo per que seviesses avem ajustats, as que avem deperadat lo pou bo
per a rompre la cova conforme per vostres saviesses determinan y per
heser astada feina mes llonga del que pensàvem, los diners de raó -
de tres sous per case no an bastat y volent fer altre llistr,. a raó
de tres sous per cp.se conforme vostres seviesses donaren Hoch, som
amonlestats de molta gent miserable que no tenien remei de pagar a¿
tres tres sous, y axi avem fet una llista de sirque 16 lliures, so
es que avem possat 3 sous a los que avem coneguts que tenian posibi
litat, y a altres 2 sous y a oltres 1 sou, y a altres 6 dines, y a
los mes pobres y miserables no cosse ninguna, la qual vos llegim d£
vant. Per so a la feina que fins vui as feta sedan sirque 16 o de-
set lliures; demanan a vostres seviesses si tindran en be, que se a
secut dita sedóla o si anirà conforme la primera o sis pagara de tall
y vostres nos done consell de onaurem dines per a pagar lo que sidan
i per lo faedor.
Sobre de la qual prepossasio fonch determinat difinit y conclus
per la major part del Consell, que sia atzegida la sedóla que an fet
y que paguen lo que as diga: y per lo demés que per are ne si toch
atsestat que acab lo coll y sa lluny la terra.
Mes fonch prepossat por lo dit jurat dient: mes los asvertim -
com lo sejer en Mateu Majol fonch elegit per vostres seviesses per
a majoral de la gent y allevada y lleva da moneda per so no obstant
que ell se hoferi a llevar de franch y ab tres sous de salari, ell
se te per molt agravat, tant de la llevada com del solari, cLcjn.nos;
per so demanam consell avostres seviesses si li paguerem, llevada o
no, y si li crexk.-rcr.i c1 e sulr.ri.
Sobre de la qual prepossesio fonch determinat, difinit, y conclus
per la major part del consell que del quern primer no li sia pagat . s_e
lari y del darer que li sia pagat y dels jornals li sia pagat a rao -
de sinch sous quiscun dia.
Testimonis son Miquel Palmes y Guillerm Calmes.
Conse¿ celebrado, pero sin que conste su fecha. Se encuentra in-
tercalado entre los Consejos celebrados entre el 13 de Agosto y 21 de
Septiembre de 1597.
Convocats y ajustats en la casse de mi Jordi Antich, escrivà real
en la present vila de Sant Joan lo honorable en Jordi Antich llochti-
nent de balle absems ab los honorables Joan Portell, Pere Feregut, .-
Guillem Amengual, jurats, ab los honorables Bartomeu Fiol, Ramon N ico
lau, Père Fiol, Joan Barsalo, Guillem Genovart, Antoni Nicolau Ramon,
consellers, tots congregats per a consellar a tota utilitat de la pr£
sent vila.
Primo foch prepossat per lo honorable en Joan Portell, jurat dient
molt honorable y savi consell, lo per que los avem ajustats es que te
nin antes que en las sedóles se feren per afecta del pou y resttaren
sirque de sis lliures y are tenim n^-cesitat de comprar piques per a-
beurar y rentar; demanam si de dits dines se compraran piques o ne.
Sobre de la qual preposisio fonch determinat, difinit y conclus -
per lo dit consell, tots concordant son de parer y donen Hoch a dits
honorables jurats de comprar piques dels dines restaren de ditas sed£
les.
Testimonis: Pere Matas y Pere Joan Reus.
Juan Julià
LA DEMOCRACIA Y EL
CENTRO
Aunque el centro de un sistema político constituye siempre, por
su propia esencia y situación, una victima común propiciatoria de -
los ataques dirigidos contra él por sus alas extremas, derecha e iz^
quierda, a los fines de hacer, éstas, prevalecer su respectiva posi-
ción, me atrevo a manifestar que, la posición del Centro Democrático
goza de indudable valor y es el instrumento idoneo para alcanzar la
democratización, entendida como el logro de un gobierno que, nacido
del pueblo, sepa afrontar con carácter realista los problemas y nec£
sidades populares.
Lo cual afirmo en base a las siguientes consideraciones:
12.- El Centro Democratico obedece a una situación de hecho consi
tituida por quienes, por su equilibrio y moderación, fueron califica
dos, desde la izquierda, de conservadores burgueses o de franquistas
encubiertos, y, al propio tiempo, fueron acusados de traidores u opO£
tunistas, desde la derecha.
29.- Porque el Centro Democrático alberga la plena convicción de
que para el logro de un fin, como pueda ser el de la instauración de
la democracia en España, no es posible dar la batalla por perdida sin
librarla, y la opinión popular actual, cansada de términos semánti-
cos, como son, los de la ruptura y apertura, se esta percatando del
hecho de haber llegado la hora precisa de que el pueblo se convierta
en el auténtico protagonista de los aconteceres políticos nacionales,
a lo quo ha contribuido, en gran medida, la creación del Centro Demc>
cratico.
39.- Porque el Centro Democrático, sin miedo a las continuas acu
saciones que le dirigen sus adversarios, ha sabido advertir a éstos
que era partidaria de una reforma substancial y no de meros parches;
y de que, antes de intentar borrarles del mapa, deseaba mantener con
ambos un dialogo pacífico y de respeto a la ley.
45,- Porque es el propio Centro Democrático quien rechaza a quie_
nes intentando implantar una politica de miedo, emplean para ello ino
tivos muy diversos y contradictorios, y se oponen a la democratiza-
ción, no solo afirmando que ésta es imposible, sino haciendo cuanto
esté de su mano para que asi sea.
5-.- Porque el Centro Democrático hace oidos sordos a aquellos -
que desde el ambito del radicalismo o marxismo, consideran la modera
ción del Gobierno como instrumento empleado por éste para atraer a -
la clase burguesa.
69.- Porque igualmente en el Centro Democrático no puede tener -
cabida la opinión propia de los que defienden el inmovilismo, lo cual
hacen, entre otras razones, porque un cambio politico pued.e perjudi-
car a sus propios intereses, y asi acusan a la demócrjatización de cons_
tituir un puente de plata tendido al marxismo.
7-.- Porque el Centro Democrático pretende trasladar al español
medio, desde su pa^olde espectador indiferente de los problemas poli,
ticos, que se le impuso en épocas anteriores, a un auténtico protagjj
nista de su propia historia y gobierno.
En resumen, esta es la ideologia propia, en mi modesta opinión,
del Centro Democrático, en cuyo nacimiento y desarrollo han jugado 11
na baza destacada, el Grupo Tácito, primero, y posteriormente la Fe-
deración de Partidos Populares, en una linea de conducta en pro déla
democratización, que es compartida por la voluntad democratica de La.ívio_
narquia, el equilibrio y moderación del Gobierno, la ejemolar conduc_
ta patriótica del ejército y la conciliadora postura de la Iglesia,
que hoy pretende su auténtica neutralidad en el juego político.
Antonio Chacárteeui Gn.víí
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
sobre la iglesia parroquial de San Juan.
En el tomo XVI, folio 69, de las Misceláneas Históricas de D.Joa.
quin M. Bover, custodiadas en la Biblioteca Bartolomé March, leemos:
"La iglesia de esta villa (San Juan) en 1.298 se separó de la de Si-
neu por instrumento en poder de Jaime Ilari, notario, fechado en 4 de
octubre de dicho año".
No obstante lo antecedente, el Boletín de la Sociedad Arqueólogo
ca Luliana, tomo XIV, p. 125 nos aclara este punto, pues el Obispo D.
Ponce de Jardino (o Pone io de Jardí), tercero de su dignidad en Ma-
llorca, el 4 de octubre de 1.298, según documento otorgado por el no
tario Jaime de Marina, custodiado en el Archivo Capitular, sala 1&,
armario LV, tabla 4a, n?. 2, atendiendo que "Convenit ergo et salutai
fere convenit ut illa parrochia cujus redditus in duas partes divisi"
ordena que la de Sineu, "anirnarum cura multiplex inminet, ac longis
et latis atat limitata distantiis dividatur in düas" y que tal sepa-
ración se haga "ipso facto".
¿D. el 1.308 Podro de Gerona, Pbro. era rector de ella. (J. M. B£
ver).
En el libro de Cartas Reales del 1.244 al 1.452 (sic) (Miscelá-
neas de J. M. Bover), se halla el testamento de Raimundo de Borga, -
otorgado antes de marcharse a Valencia, en el cual, entre otros lega
dos, hace uno a la obra de la iglesia de Sant Joan de Sineu, de 10 -
libras. Este testamento es del rano 1.249.
En la última pág-ina del cuadernillo onceavo penúltimo del libro
"Civitatis et Partis Foranae", n5. 343, que comprende los años 1.244
1.252, custodiado en el Archivo del Reino de Mallorca. He hallado el
referido testamento.
Otra noticia he podido hallar en el mismo boletín, tomo XX, p. -
391 y ésta referida al árgano, sobre la cual, el recordado P. Ginard,
en su sermón inédito publicado en el pasado número de este Boletín,
dice no saber nada de su inauguración. Pues bien, en 14 de octubre -
de 1.711 se autoriza al común de Sant Joan para destinar los réditos
de la o-bra pia de D.. Lorenzo Bauza, Pbro., para construir un órgano,
pues carecia de él la parroquia.
Por las transcripciones
José Segura Salado.
josop molía
presentà el Partit Nacionalista de Mallorca.
Esperàvem mes actividat dels partits polítics de cara a les pro-
peres eleccions; i fins ara només dos s'han presentat en el nostrepo_
ble: el Lliberal, al front del cual vengueren Miquel Duran i el Duc
de Maura; i el Nacionalista de Mallorca, que te a Josep Mèlia com a
principal promotor.
Per ésser ,la mes recent, parlarem de la presentació del partit -
Nacionalista de Mallorca,.
Josep Mèlia vingué quasi de rempallada, ja que en un diumenge ho
rabaixa es reunia amb grups de simpatitzants i curiosos de quatre o
cinc pobles, si be en el nostre hi dedicà una bona estona.
En retxes generals, el programa del partit s'encamina cap a acón
seguir una ampla autonomia de la nostra illa (junt amb les altres ba
lears) dins un Estat federatiu espanyol, treguent al màxim el suc de
les nostres posibilitats illenques, en tots els ordes, tant econòmic
com social o cultural.
Dins l'orde econòmic es partidari d'una nova planificació i orien
tació del turisme, crep.nt incentius tot l'any per als visitants i in
vertint le major part de les càrregues fiscals en millorar les defi-
cients estructures.
Orientació de l'agricultura cap a prociuccons fruiteres i hortíc£
les primerenques, si es por^uesin exportar a Europa. Intensificar el
reguius i les explotacions de bestiar.
En el cultural, aconseguir per a Mallorca una autèntica Universi_
dad, Aumentar les escoles profesionals i donar vertadera igualdat d*£
portunidats ; per descontat, que es partidari d'emprar la nostra lleja
gua en tot lo possible.
En el camp social, predica una reforma de la Seguretat Social, uni^
ficant les distintes branques i contrôlait els serveis sanitaris.
Fomentar les petites empreses arnb participació obrers, que evita,
rieii conflictes. Es clar que en Mèlia va dir moltísimes mes coses, -
quo la limitació d'espai impideix donar a conèixer. Ja només citarem
unes respostes a les preguntes que li feren:
-vjue el Partit Nacionalista de Mallorca no es idu de Balears, per
no donar una impresió a les nitrós illes de centralisme mallorquí, -
però que espera que sortirà una confederació arnb el moviment naciona,
lista de les illes germanes.
-Que pensa renunciar a.l càrrec de conseller de Mercapalraa, per -
quant ell vol ajudar a resoldre els problemes pagessos i tem que allò
1'estorbaría.
-Cue el seu partit es pot considerar d'esquerra, no en el sentit
que donàvem a tais partits quarantè anys, sinó "perquè està a l'es-
querra d'un sistema establert".
Presentació do Parhf Liberal
La mobilització de presentacions per part dels partits polítics
va tenir un exemple el passât 25 de febrer a Sant Joan. Es tractava
del Partit Liberal.
Diversos cartells convidaven als ciutadans en aquest dia a les
9 del vespre al acte, on es presentaria i plantejaria la solució l_i
beral. Aquesta presentació tenia caràcter comarcal, ja que fou anun
ciat pels pobles veinats, confirmant-lo l'assistència de nombroses
persones d'aquestes viles.
Com representants del Partit Liberal interveniren ü. Miquel Du
ran i D. Ramiro Pérez, Duc de Maura. Va actuar com delegat a Sant -
Joan D. Guillem Gayà. Darrera la taula de presidència figuraven es-
teses les senyeres espanyola, mallorquina; enmig l'escut del partit.
Va obrir l'acte D. Miquel Duran fent una definició del programa
i ideologia liberals, al que va seguir un anàlisi de la realitat a£
tual espanyola i dels problemes que ens crea, desglossant les linees
d'actuació que es té proposades el partit dins els camps social, pc>
lític i econòmic, entre elles: control eficaç per part de l'Estat -
dels organismes i persones que estan el devant de l'Administració;
referent a la llibertat personal i ciutadana: respecte a tota ideo-
logia i conducta, i protecció com ciutadà; en el concert econòmic:
dret a la iniciativa privada i establiment d'una economia de mercat,
es a dir, promoció d'un neocapitalisiae on l'Estat tindrà el deure -
d'interferir quant la necessitat pública he reclami. També es va fer
al·lusió a ternes tant importants com l'autonomia, llibertat sindi-
cal, divorci, etc. Generalitzant va remarcar que el Partit Liberal
era un partit de centre i que sentia antipatia als d'una i altra ex
trema.
A continuació D. Ramiro Pérez ens va donar una visió del P. Li-
beral treguent exemples de nacions europees. Va concretar diguent -
que era un partit nou, recent, aparescut a rel de la segona guerra
mundial, que no es podia comparar o identificar amb les ideologies
liberals del segle XIX. Va senyalar, entre altres coses, que tal par_
tit presionaría l'entrada d'Espanya al Mercat Cormí, indicant que la
consecució reportaria importants beneficis pel camp, no obstant.dins
l'àrea industrial ocasionaria uns certs sacrificis.
Al final es va moure un breu diàleg damunt diferents temes, en-
tre ells: l'establiment d'una autonomia econòmica que estaria cons-
tituida per un Consell de les diferents forces econòmiques de la -
illa. En quant al camp indica la importancia que tendría la creació
d'un sindicat agricol que aconduís la producció i comercialització
dels productes del camp. Amb aquest col.loqui es va cloure l'acte.
INFRAESTRUCTURA
El desitjat asfalt ha arribat: En un période de temps "Curt" -
gran numero de carrers han rebut el paviment asfàltic; aneara que -
l'espera hagi estat llarga.
L'infraestructura, problema del nostro temps, dels pobles i ciu
tat és per desgràcia font de nombroses tensions i malestars. Sant -
Joan ho ha experimentat a causa del caràcter llarg, lent i mal es-
tructurat que ha tingut aquest servei general. Víctimes d'una plani-
ficació incoherent i d'uns pressuposts municipals impotents, als -
veins no les quedava altre remei que esperar. Sols havien rebut l'as_
fait les artèries i carrers principals; quedaven sense ell tots els
carrers dels barris extrems i travesies del centre. Els inconve-
nients, incomodidats, així corn els problemes sanitaris que implica
la manca de claveguerat, i la poca estètica urbanística que provoca
aquesta situació forçaren a cercar solucions eficaces i ràpides. La
que es va imposar i que suposava un sacrifici pels veinats va ésser
que ells prenguessin la iniciativa, parcial o totalment, subvencio-
nant ells mateixos el cost, tant del claveguerat com del esfalt. A-
questa, ressolució no ha estat improductiva. Avui, i més amb la eta-
pa que s'està cumplint, contam amb un percentatge elevat de carrers
pavimentats. Per aquesta meta alcançada felicitam als sufrits vei-
nats, aneara que quedam escèptics davant una Administració que es -
L ¿ostra debilitada davant uns problemes tant primaris i generals.
J. R. B .
MUSCA
VICTOR JARA: CANTOR DEL PUEBLO CHILENO.
El pueblo chileno estaba pasando por un momento socio-político
muy grave, era explotado por unas poderosas manos. Los pobres camp£
sinos y obreros eran víctimas de muchas injusticias, estaban dolori^
dos, sufrían mucho, pero ni siquiera podían abrir la boca para de-
clarar su deplorable situación.
Entonces salieron una serie de cantores que se identificaron con
con el sentir colectivo del pueblo chileno y participaron en la cons_
tracción de una sociedad revolucionaria. La mayoría de estos cantores
(Isabel Parra, Fernando Ugarte, Grupo Quilapayun, Grupo Inti Illima-
ni) fueron obligados a abandonar el país, a exiliarse, sobre todo, -
en Francia. Otros non menos suerte, fueron asesinados, como el caso
de Victor Jara. ;
Victor Jara no murió como revolucionario para convertirse en un
héroe. Víctor vivió y murió con el canto como bandera, porque el can
to es la mejor arma para el que interpreta. En cierta ocasión manife£
to: "Me sentí entonces plenamente identificado con la suerte del mi-
nero, del campesino, del marginado. Los temas de la canción de pro-
testa son los temas del pueblo, porque el pueblo es el protagonista
de la historia y del país".
Víctor cantó hasta el segundo antes de su muerte y murió brutal-
mente asesinado el 12 de septiembre de 1973, junto con cinco mil o -
más chilenos. Muchos han sido los homenajes que le han hecho después
de su muerte.
Para conocer cuál era el sentir y la personalidad de Víctor Jara
he aquí algunos fragmentos de sus canciones:
"TE RECUERDO AMANDA"
"Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica,
donde trabajaba Manuel.
La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada,
ibas : a .encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, i .
que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra,
y en cinco minutos quedó destrozado, suena la sirena
de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel.
Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica,
donde trabajaba Manuel'.'
"PREGUNTAS POR TUERTO MONTT"
"Muy bien voy a preguntar, por tí, por tí, por aquél,
por tí que quedaste solo, y el que murió sin saber.
Murió sin saber por qué le acrivillaron el pecho,
luchando por el derecho de un suelo para vivir.
Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo
como evitar una matanza candil. Puerto Montt, Puerto Montt...
Usted debe responder, señor Pérez Zucovich,
por qué al pueblo indefenso contestaron con fusil.
Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataiít,
y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur."
"A DESALAMBRAR"
"Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar,
que esta tierra es de nosotros y no dol que tenga más.
Yo pregunto si en la tierra nunca, habrá pensado usted,
que si las manos son nuestra, es nuestro lo que nos den.
A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra,
es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Si molesto con mi canto a alguien que no quiera oir,
le aáeguro que es un gringo o un dueño de este país.
A desalambrar, a desalambrar..."
Victor Jara cantó incansablemente contra la represión del gobier
no, las grandes injusticias sociales, contra el odio y la sangre...
Víctor ha muerto, pero para los que hemos oído en alguna ocasión
sus canciones nos queda el grato recuerdo de recordarle como aquel -
profeta de la libertad de su querido puoblo chileno y de todos los -
pueblos sufrientes y oprimidos del mundo.
Amador Bauza Bauza.
EL FÚTBOL ES NOTICIA
El fútbol es noticia. Vull dir que és notícia fóra dels mitjans
futbolístics. L'irregular funcionament de l'esport en general als -
darrers anys, s'ha posat de manifest en una sèrie de successos, que
s'han concretat majorment en les trobades futbolístiques.
L'affer Melero-Cruiff, l'escàndol del "San Mamés", la repulsa -
popular d'Eukadi i Catalunya a les dessicions de la Federació i del
Col·legi d'arbits, la petició de dimisió per en Porta, etc. consti-
tueixen mostres clares de que l'espcrt ha estat sotmès a la manipu-
lació del règim a favor del poder establert.
Des d'el n?e-u punt de vista, l'esport (i el futbol molt particu-
larment) ha polaritzat dues influències extra-esportives: Una, la u
tilització de l'esport per part del règim per a secundar la seva po
lítica específica, i l'altra, la instruinentalització de les troba-
des esportives per els qui, privats dels més elementals drets polí-
tics, havien d'exterioritzar les seves idees al través d'un grup es¡
portiu, convertint-lo amb un simbol, amb una bandera.
D'aixb en tenim mostres més que suficients. El futbol (l'estru£
turació del qual -Federació, Clubs, àrbits, etc.- es va fer a imat-
ge i semblança del règim corporativista) ha estat utilitzat com a -
"tapadera" i desviació de les atencions populars cap a sectors so-
cials i polítics (allò del "Pan y Futbol"). El règim donà suport e-
conòmic i propagandístic a tot el "tinglado" del futbol. Els àrbits
foren formats dins la disciplina para-militar ("primera e indiscut¿
ble autoridad del campo"), en total despreci per les dessicions col.
legiades. El règim afavorí de manera inequívoca determinats Clubs de
futbol. Així el R. Madrid (al capdavant del qual encara hi funciona la
resta del franquisme més recalcitrant,D.Santiago Bernabeu, aquell de
"... la mayor satisfacción de mi vida fue ver ondear la bandera de
España en Moscú..." (no són paraules literals) va gaudir de totes
les atencions oficials i de la benevolència dels àrbits, erigint-
se en símbol de la "unidad", de les "esencias patrias" i de moltes
coses mes que calaren fort en l'ànima popular, de tal manera que,
inclus als llocs on van sofrir més forta la repressió del centra-
lismes, com a Mallorca, es poden contar en dotzenes els "partida-
rios" del Real Madrid.
Per altra part, la repressió política tenia expressió també en
el futbol. Així el "Barça" es va convertir en sirabol de la catala-
nitat reprimida, igual passa amb l'Atlètic de Bilbao, mostrant-se
tots dos en "quelcom més que un Club", com ja va denunciar oportu-
nament un Jutenninat 3r. amb trompetería apocalíptica. La demostració
més contundent, és, potser, el que darrerament els partits del"Ba£
ça", per exemple,s'han convertit en illes de llibertat on es demana
explossivament les llibertats politique i el retorn de les institu
cions autonòmiques. L'apoteosi va ésser la trobada Barça-At. deBil^
bao, que va convertir-se en una festa, en una llarga embrassada an
tre dos pobles oprimits i oblidats. i
Aisí les coses, no és rar que, ara, que hi ha una certa tole-
rància per expressar lliurament el pensament, s'hagin donat els C£_
ssos que apuntava al principi: devant una injustícia o una actua-
ció ambigua, que ultrapassa les sutileses emprades per els totpod£
rosos regidors de l'esport de l'Estat, els afeccionats primer, i -
el poble desprès, s'han aixecat clamant per una normalització del
nostre esport. Una altra més.
Bernadi C. Company.
JUNTA PROMOTORA D'UNA ASSOCIACIÓ L'E VEÏNS TEL POBLE.
Ens ha arribat la notícia sobre la constitució d'una Junta Prjo
motora d'una Associació de Veins pel Poble. Desitjam veure-la en -
funcionament lo més prest possible, ja que entenem que les associa,
cions de veins avui tenen una tasca social, política i fins i to't
econòmica molt interessant, per la seva eficàcia i conexió directa
amb els problemes més candents del poble, que dur a cap dins la c<>
munitat.
L·a Junta Promotora, a unes setmanes de la seva constitució,s'ha
dirigit per carta als veïnats, explicant-li les raons de la seva -
existència i l'activitat a desplegar dins la comunitat. Al mateix
temps senyala la carta, que per dates pròximes es convocarà al Po-
ble a participar en la formació de l'Assemblea Constituent i Popu-
lar.
EL CONTROL AVERS VO
El castigo corporal ha desempeñado siempre un papel muy notable
en la educación de todos los tiempos.
Pues bien, el palo todavía sigue en uso entre nosotros, y los
esfuerzos que se hacen para eliminarlo tropieza con una fuerte opo-
sición. En Gran Bretaña pueden obtenerse aún los llamados "tawx" (e|5
pecie de fusta de correa) para azotar a los malos estudiantes, com-
prándolos a los proveedores que los anuncian en revistas de la edu-
cación, y uno de los cuales dice que vende más de 3.000 al cabo de
un año.
La brutalidad del castigo corporal ha llevado a una reforma. P£
ro por lo común, ésta ha significado el dar paso de los castigos -
corporales a los no corporales, de los que la educación podría os-
tentar una inmensa lista. El poner en ridículo al alumno (hoy casi
siempre de palabra), el echar broncas, el sarcasmo, la crítica des-
piadada, el poner largas tareas, el trabajo forzado, el ostracismo,
... son algunos de los recursos que han permitido al maestro seguir
siendo severo con el niño sin emplear la férula.
El educador puede emplear el control represivo porque es, o ma-
yor o más fuerte que sus alumnos, o capaz de invocar la autoridad -
de los padres o de la policía. Puede, por ejemplo, obligar a los a-
luranos a leer textos, a oír lecciones, a participar en discusiones,
... Esto quizá sea un logro, pero es contrarrestado por una serie —
enorme de indeseables efectos coneominantes.
El estudiante que trabaja en estas condiciones descubre otras -
vías de escape. Es lento, "cuando va a la escuela camina despacio -
como un caracol". Hace novillos y se dedica a vagabundear, o se sa¿
ta por lo menos algunas clases. Está lleno de vagancia y pillería.
Para los que procediento de este modo bordean los límites de la de-
lincuencia, la policía, con su amenazadora vigilancia, supone un -
control más aversivo todavía. El muchacho que se fuga de la escuela
es, legalmente un vagabundo.
PREGUNTEN AL FILOSOFO.
¿El Despreciable?.- El que de niño no ha jugado, en la edad ma-
dura no ha hecho nada provechoso y de viejo
no ha muerto,... ¡Este es el despreciable!.
Conversación entre dos que se "Aman"...¿o que se "Odian"?.
Qué susto me has dado, creí que te habías muerto.
¿Cómo me atrevería a morir egtanto vivo tú?
¿La Fama?... Es la mejor "máscara" para mentir al pueblo.
Juan Morey C.
DEPORTES
El .comentario sobre las actividades deportivas locales, que apa-
rece periódicamente en el Boletín, referido casi exclusivamente al -
ámbito'futbolístico, va a verse incrementado, en esta ocasión, con -
la referencia a la carrera ciclista, celebrada el día 20 de líarzo, -
con ocasión de la Romería del "Pa i Peix".
' ÌJ ; f ;
El desarrollo t^  la citada carrera ciclista estuvo rodeado en t£
do momento, de cierto nerviosismo y presidido por un clima de incer-
tidümbre durante las £0 Km. que conformaban su recorrido total; entji
blándose, no obstante, .una lucha contínua y abierta entre los inte-
' ' j t
grantes de los equipos participantes: Blahi y Transmallorca.
• - * - ' '
;
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Fue, precisatnesite, el corredor del Transmallorca, Benejam, quién
después de reñida lucha, en competencia con otros dos corredores que
habían conseguido despegarse, como él, del pelotón, entró victorioso
en la meta, situada al final de la subida al Oratorio de Consolación,
adjudicándose el valioso trofeo donado por el Magnífico Ayuntamiento.
Esta carrera tuvo, además, su CP,SO anecdótico, con el retraso de
más de una horn, de la pareja de la Guardi?. Civil de Tráfico, la cual
debia ejercer el control de la circulación en los tramos de carrete-
\ '' '""
ra por donde debía pasí\rla caravana .ciclista. Ello llevó consigo el
tener que retrasar la salida de los corredores, cuya tensión nervio-
sa estuvo a punto de rebasar su límite máximo de control, cuyas con-
secuencias, en el supuesto de haberse producido este hecho, son im-
previsibles. No fue así, por fortuna, y la carrera pudo efectuarse,
al fin, con abso'luta normalidad.
Merece especial atención la actuación de Miguel Gomis, el popu-
lar "Miqueló", quién desplegó, en todo momento, una actividad admira
ble, tanto en la preparación de la carrera, como a la hora de efec-
tuarse la misma, haciendo posible una masiva participación de corre-
dores y una colaboración, también importante, de aficionados.
FÚTBOL.- El C. D. San Juan, cuya trayectoria en lo que va de Li-
ga no ha sido lo brillante que la afición hubiera deseado, deberá muí
tiplicp.r sus esfuerzos en estos partidos finales, si, de veras, de-
sea conseguir una plaza honrosa en la clasificación final.
El espíritu de lucha es, en cualquier competición deportiva, un
elemento de valor incalculable para hacerse con la victoria. Sabemos
que los chicos 'del C. D. poseen esta, virtud en grado superlativo, no
escatimándola nunca; pero sabemos, también, que, en casos extremos y
:Sobre todo, en confrontaciones equilibradas, el triunfo sutle ser pa,
ra quién sabe aprovechar esta miajita de suLieresfuerzo que aún queda
cuando, aparentemente, ya se ha dado todo. No dudamos que los juga-
dores, integrantes del C. D., sabrán aprovechar las últimas oportu-
nidades que les quedan, contribuyendo con este ultimísimo esfuerzo
a dejar al equipo en la zona intermedia de la clasificación, lo cual,
haría las delicias de Directiva y afición.
Los juveniles se desenvuelven en un nivel de juego aceptable, -
lo que demuestra que su concepción del mismo ha evolucionado favorii
blemente. Ello nos induce a pensar que, en vistas a nuevas campañas
se puede aspirar a poseer un equipo bastante apañadito.
A raiz de unos hechos, ocurridos últimamente, creemos oportuno
recordar la célebre frase que nos ha servido de lema durante toda -
la campaña: "En deporte, no es lo más importante ganar, sino partjL
cipar". Y nosotros añadiríamos, además, por nuestra-cuenta, que, a-
parte criterios arbitrales y aparte otros muchos inconvenientes que
llevan aparejados la mayoría de competiciones deportivas, lo más im
portante y, en este Cñ,so, quizá lo único importante, es estar presen
tes en el juego.
J. Gaya
METEOROLOGÍA
hes de Marzo.
i»ías 11 12 19 28 30
Litros 0'2 l'l O'3 22 3'8 (Total 27'4 1.)
Como es sabido por todos el mes de Febrero fue muy peco esperan
zador cosa que se demostró en las precipitaciones obtenidas que no
superaron los 3 litros por ra2; en un principio este pasado mes de -
Marzo se inició con lo- misma tónicp. con que había transcurrido el
mes de Febrero, pero una vez pasada la primera.mitad del mes, elci£
lo comenzó en algunos días a aparecer nublado y de esta manera lle-
garon las lluvias que si en nuestro término aportaron muchos benef¿
cies, la helada de la mañana siguiente arrasó casi la totalidad de
frutos de la cosecha del próximo verano.
El "parenostic" pronostica que para el mes de Abril el tiempo -
será primaveral con noches frías. Tiempo revuelto y borrascoso con
tendencie.. a lluvias con vientos del N.E. y S.O." En fin el pronóst¿
co es de tiempo lluvioso, y frío que si vuelve a ser como la mañana
del 23 pasado que fue la madrugada más fría del invierno, con cero
grados. La. cordillera Norte se cubrió de nieve bloqueando los acce-
sos .
Joan Company i Gaià
AJUNTAMENT SESIO INFORMATIVA
El dia 12 de març l'ajuntament es va dirigir al poble de Sant -
Joan, baix l'epigraf: "presentació de la memòria de les activitats
municipals durant 1976", per convocar-lo a una sesicf informativa, -
que tenia com finalitat presentar als santjoaners una sintesi de les
activitats, gestions i exercici del passat any. L'acte tenia un ca-
ràcter absolutament públic, a més !•'exposició i estructuració de la
informació mostrava aquest fi, no obstant 1 ! assistència no fou ni -
molt menys la desitjada.
Presidien'en el Saló d'Actes de l'ajuntament els membres del xjn
sistori, juntament amb els caps responsables de totes les Corpora-
cions locals. . • •
Senyalarem,-a continuació, la manera com es va desenvolupar -
aquest acte, i. destacarem els punts i apartats que creiem niés inte-
ressants al coneixement públic.
-Va obrir l'acte D. Joan Nicolau Grimait, membre del Consistori
delegat de relacions públiques, amb una salutació, on ens donà una
visió general de la trajectòria seguida per aquest Ajuntament, pun-
tualitzant que es tractava d'un grup que havia assumit la missió de
servir de pont entre el passat i els membres representatius, elegits
pel poble.
-A continuació D. Joan Gayà Matas, membre del Consistori i cro-
nista oficial, es va dirigir als assistents amb la intervenció més
llarga de la vetllada. Va fer lectura a la memòria-informe de les -
activitats municipals, que. constituí una exhaustiva i detallada re-
copilació de les activitats i labors duites a terme en el 1976, en
els camps culturals, social, recreatiu i sportiu. Evidentment el con
cepte activitat municipal va ésser agafat en el seu sentit extensiu,
resultant gran part de l'informe una refundició de gran número d'a_c
tes i. activitats desplegats per .totes les entitats i agrupacions l_o
cals.
Farem un parèntesi per ressenyar unes opinions referent a la^o\e
sentació d'aquesta memòria, que poden servir per millorar-la i do-\ •
nar-li un interès més popular. Així doncs, aquestes opinions van en
contra de la manera de construir i presentar la memòria; estimenque
seria molt mos profitós, just i convenients, que en lloc de 1'ajun-
tament recollir i aglomera.r totes les activitats, ar>ropian'-se de -
les realitzades individualment per altres grups; que cada entitat -
confeccionas el seu propi informe i l'exposàs a les pròximes sesir-s
públiques.
-La intervenció següent, corn senyalava l'ordre del dia, va co-
e r
rrespondre al 1 . Tinent Alcalde i Delegat d'Hisenda. D. Guillem Mo£
lá Jaume. Ens va exposar i presentar l'estat de comptes del pressupost
del passat exercici. Les xifres correspon'ents als diferents conceptes
i apartats del exercici pogueren ésser seguides amb exactitud a tra-
vés d'un imprès, prèviament entregat a cadascú.
El resum del pressupost de l'any 1976 dona aquestes quantitats:
Ingressos realitzats durant 1976 4.316.059
Pagaments " " " 4.293.034
Existència en caixa en el 31-12-76 23.025
Pendent de cobrament en 31-12-76 328.950
Pendent de pagament en 31-12-76 00
Saldo deuc1 or 328. 950
Existència en caixa 23.025 SUPERÀVIT 351.975
El mateix membre del Consistori va agrair, en nom de 1'Ajuntament,als
veinats la seva col·laboració en les diferents empreses que han fet -
possible la realització d'obres d ' infraestructura com: claveguerat ,a_s
fait, adecuació del Cementiri.
Per altra part resumirem la situació econòmica en que estroben i
Ta problemàtica i condicionaments que pateixen, els diferents projec-
tes que té estudiats l'ajuntament:
.Projecte ' ': sf altr.t ílc-1. .cauí <'c L(.n ^arc:
Pressupost del cost total, confeccionat a l'any 1973: 2.809.308
Subvenció de la Diputació. 1.100.940
Aquesta quantitat es faria efectiva una vegada realitzat el pro-
jecte.
Ajuda sol·licitada per l'Ajuntament i encara no concedida:
1.100.000
Els veinats haurien de contribuir amb la diferència que resta pel
pressupost, més l'increment que, lògicament, haurà experimentat el -
pressupost senyalat. Els inconvenients que es presenten:
Els propietaris de pinars, que, tinguent present la poca rentabi-
litat d'aquests terrenys, no voldran invertir una quantitat elevada.
La ràpida destrucció provocada pels camions d'alt tonatge, que no
sometent-se a les normes establertes, aprofitarien aquesta travessia.
-Camí d'Korta. L'Ajuntament ha demanat a la Diputació un projecte
d'asfaltar per aquest camí. No obstant encar^ no s'ha rebut resposta.
Confeccionat i aprovat el projecte la Diputació fixaria una sub-
venció, el, que mancas per alcançar el pressupost hauria d'ésser apoir
tat pels propietaris confrontants al carni. A raés d'aquestes contribu-
cions, també reportaria l'ampliació de una sèria de trams»
-El projecte, a dur a terme en el Cementeri, i pel cual l'ajunta-
ment disposa d'un capital de 400.000 pts, conté com a propòsits: edi-
ficació d'una porxada darrera l'entrr.da, d'una sala d'1 autòpsies i d'un
deposit de cadàvers; i la construcció d'una ossera comú. Aquestes obres
no s'ha estan realitzant perquè el Consistori espera que la iniciati-
va privada acabi la seva comesa, per així destinar la part possible -
de la quantitat del pressupost a culminar les líneas generals de l'_o
bra.
-Claveguerat i asfaltad urbà.
En quant a l'asfaltat de carrers hem de distinguir dos procedi-
ments empleats derrerament: asfaltat per via legal, i asfaltat per -
iniciativa particular dels veinats .
El primer procediment seguiex aquest mecanisme: sol·licitud de -
projecte a la Diputació, organisme que concedeix una subvenció, de-
vent pagar els veinats el que manca. Son exemple els carrers asfal-
tats fa anys i alguns actuals.
Pel segon procidement el veinats han d'anar a un acord entre -
ells per firmar directament un contracte arnb l'empresa, pel cual es
disposen a abanar el cost total. D'aquesta forma aceleren un procés,
que es podria conseguir més tard per via oficial, que sempre tarda-
ria, al menys, uns 3 anys.
Davant aquesta alternativa, ens feim la pregunta: ¿rebran des-
près, els veinats que s'han adelantat, l'import de la subvenció es-
tatal?. Haurem de contestar que no, perquè just es pot conseguir«xnb
un projecte de la Diputació. Però cal afigir al respecte que la di-
ferencia de costs es minina, ja que per via oficial el pressupost -
dels mateixes metres és molt més elevat del muntatge burocràtic, co_
brint la Diputació no molt més que aquest. Una altra diferència que
existeix és que per la via oficial l'ajuntament té potestat per exj._
gir la contribució als veinats, i no per la iniciativa privada.
Referent al claveguerat. La normalització definitiva, atenent -
el que prescriu la lletra de la llei, consistiria amb la construcció
d'una planta depuradora. L'Ajuntament, no obstant, no pot realitzar
un projecte tal, ja (¿uè la seva instal·lació excediria els 5.000000
de pts; el manteniment suposaria unes 100.000 pts al mes i el fet -
de disposar d'una volum enorme d'aigua.
La solució més factible sembla a través d'una comunitat de vei-
nats, que es proposas construir als llocs convenients de les afores
uns pous-filtre d'aigües residuals; solució que la posam a conside-
ració de la incipient Associació de Veïns.
-Al capítol de l'estat de comptes, seguiria l'apartat dedicat -
als actes culturals. Va parlar el seu responsable, el membre del Con
sistori: D. Pep iJstelrich Hieres. Introduí la seva dissertació afir
mant que el moviment cultural desplegat per l'ajuntament no està a
l'altura que li correspon. Absorbit per altres urgències més imprej^
cindibles no pot atendre dignament aquesta àrea.
Va centrà la seva exposició amb un anàlisi i valoració de la l|i
bor i aportacions de les diferentes entitats i organimsmes, que d'u
na forma o altra traballen per mantenir i enriquir la cultura, on -
cristalitzen realment les manifestacions, cumplint així amb una ne-
cessitat, a la qual aquest Ajuntament no pot correspondre en la me-
sura dels seus desitjós.
Dins el marc de l'educació va remarcar notablement la importàn-
cia de l'etapa de Preescolar, fonemental per un equilibrat desenvo-
lupament intelectual i emotiu de l'al.lot, Per tant la societat de
Sant Joan no pot descuidar la seva problemàtica, i ha de potenciar
les instalacions i tècnica que posseix el Convent de les Monjes.Per
altre part convincent i sensata una frase que hi afagí; "Els pobles
són com ha estat la seva escola primària". Consequentement, Ajunta-
ment i poble tot han de lluitar, encara que les disposicions of icials
no siguin favorables, per tenir unes escoles confortables i amb els
mitjans materials i pedagògics a l'altura del temps. També va afir-
mar que a l'Ajuntament correspon fomentar l'associació de pares,amb
ànim de conseguir una situació escolar millor.
No va faltar la consideració, com hem dit, a les diferents ent¿
tats: al Tele-Club, centre recreatiu i cultural: Bolletí, Certamen
Poètic; a la Coral Sant Joan, planter de veus joves i centre de difii
sió de la cultura musical, a la Parròquia, especialment, per l'orga,
nització del bicentenari de Fra Luis Jaume: biografia, del para Jají
me; pel cinquantenari de l'^sglèsia Parroquial: museu parroquial, a
la contribució dins els seus camps cap a la cultura i al foment de
la nostra tradició: de la Penya Motorista, de la Germendat del Pa i
Peix, de l'Obreria de Sant Antoni, del Patronat dels Reis, del pro-
pi club de Futbol, de les dues Caixes d'estalvis.
Glosant la figura del Pare Ginard, va indicar que el poble de
Sant Joan li deu un acte cultural digne de la seva obre i exemple.
-Seguiria la lectura del acord municipal pel que es concedeiximen
ció honorífica a les Autoritats que cessaren durant l'any 1976.
-Inmediatament esdeclarà oberta la roda de prensa. Hi participa,
ren els representants locals dels mitjans informatius provincials i
d'aquest bolletí. Destacarem uns del temes posats a debat: proposta,
per un periodiste, de que gran part del pressupost de les festes po,
ssàs al capítol de les escoles, mentres que les festes .fossin ampliïa
ment subvencionades per les empreses dedicades al servei i abasti-
ment local: bars, carniceries, distribuidors... Referent a la "fà-
brica" a la pregunta com e.s ferali afectius els gastos pendents de -
diferents contribuients, es v», contestar que s'apel·laria de moment
a la bona voluntat dels santjoaners; en cas de ineficàcia s'hauran
de prendre solucions dràstiques. Una altre de les preguntes: té pen
sat cap acte per commemorar el centenari del naixement del rector D.
Francese Mas; es contetà que l'ajuntament prendria part en aquesta -
commemoració, que tenia previst continuar el carrer que porta el seu
nom, i que si el poble ho demanava, s'el podria anomanar fill predi-
lecte .
-Sobre les places públiques l'ajuntament té un projecte, realitzat
per tècnics, per ajardinar-les, que es cumplirá en el temps oportú i
indicat.
-En el àrea sportiva, L'ajuntament no pot potenciar la pobresa -
de instal·lacions, per falta d'uns terrenys municipals, indispensa-
bles per obtenir una ajuda estatal.
Va cloure l'acte el Sr. Alcalde D. Joan Barceló í-íatas amb un par_
lament on entre altres idees va fer un anàlisi del moment polític i
social, que camina cap a la consecució d'una democràcia. Va agrair -
la col·laboració dels membres del Consistori i el treball dels cons£
llers per la lluita e¡in aquest canvi. Apuntà, per altra part, la nec£
sidad d'una Mancomunitat de pobles del centre de l'illa, per organit^
zar un centre agrícol potent i dirigit cap al futur. Acabà puntualijt
zant que la democràcia no es desordre, sinó que una estructuració p£
lítica tal, ens exigirà un inés alt respecte a la dignitat humana, al
diàleg, a la col·laboració, a la responsabilitat, per fer del poble
i de l'ajuntament una cosa de tots.
Amb aquesta sesió informativa l'ajuntament va cumplir amb un deii
re que tenia amb el poble. Lesitjam veure-la repitida sovint i mill£
rada amb tots aquels aspectes que entre tots troben; convenients.
Pep Roig
EXCURSIÓ A BINIARR01X
El dia 12 de Març un número de joves que estan realitzant un cur
set de preparació per rebre el Sacrement de la confirmació dugueren
a terme una excursió als formosos paratges de Biniarroix, passant un
dia de companyerisme vora la mateixa naturaleca, oprofitant les su-
gerències del lloc per la meditació i la reflexió.
M OD! SIMES
LOCUCIONS TIPiyUüiS DE MALLORCA.
per orde de replega per Miquel Fuster
Met; sa que un grá d'ai.
Més Ilare que una corema.
Més fort que un roure, que es ferro, que es cer, o que Sanse.
Més lleig que el pecat
Més viu que una centella.
Més pillo que una geneta.
Més alegre o més divertit que unes castanyetes.
Més sabi que Salomó.
r'íés vell que es pastar.
Més alt que un pi.
i·iés b lane que una paret o que es referi t , o que la neu.
Més frei que un nas de ca, o que es gel, o que ses anques d'una dona,
Més fresc que una cama-retja.
Més curi que una màniga de guardapits.
Més trepat que uns orgues.
Més enredat que una titina.
Més beneit que una espardenya.
ries estufat que un endiot.
îles xerrador que una cotorra.
îles jugador que unes cartes.
Més clar c¡ue s ' aigo. . .bruta.
Més dolb que la mel.
Més agre que la fel.
Més traidor que Jud.es.
Més encès ^ue una faia.
hés fi que un paper.
Tenir més gana que un guinevet nou.
rics bru"!- quo un porc.
Menjar ¡nés que un bou.
Sebre mos cue Ln Lepe.
Més banyat o més remui que una sopa.
Dormir ^cm un tronc o com un còdol.
Més peiat que un jonc.
Durar ir.es que manies decuera.
Més carregat que un ase.
ÍJstar com un pobre de sopes.
Això es rentar es cap a s'ase, perdé es temps i es llexiu.
No donar es braç a torse.
Veure o a. 1.1 ume s .
No veure-hi de cap bolla.
Girarse d'allà on ve es vent.
Tocar es violen.
Venir de ses set cases.
Tirar sa casa per sa finestra. ¡
Suar ¿c g o ne r.
Sebre qud,n arreglen es bous i jeuen ses gallines.
Embarcar i quedar en terra, com es Patró Aranya.
Donar oi oj Lu per ballesta.
¿Què j.-ib íj'aue de ehsefrenaï, si no ha ensegrenat mai?.
R.iurt per ses butxaques.
Morir, o csclatarsé, o esbutsarsé de riaies.
Dur ,CJ<-. ¡T-st a n'es forn.
Ent r .;,:•.: r l'anima a Deu.
Agafar un bon paparró, o un bon me-meu.
Tenir es cao a s'adobador.
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